





mOtIVAcIJA UČItELJA ZA RAD 







Cilj istraživanja bio je ispitati u kojem stupnju učitelji potiču kom­
petencije kod učenika te koliko su zadovoljni svojim poslom i moti­
virani za rad. Cilj je bio i ispitati povezanost stupnja u kojem učitelji 
potiču kompetencije kod učenika, zadovoljstva poslom i motivacije za 
rad te godina radnog staža. Sudionici su bili učitelji razredne nastave 
(N=341). Korišten je Upitnik poticanja razvoja kompetencija učeni­
ka, učiteljskog zadovoljstva poslom i motivacije za rad (Borić i Borić, 
2013) konstruiran za potrebe istraživanja. Rezultati faktorske analize 
pokazali su kako se upitnik sastoji od: (1) subskale poticanja razvo­
ja kompetencija učenika i (2) subskale zadovoljstva poslom i motiva­
cije za rad učitelja. Utvrđeno je da postoji pozitivna korelacija (r = 
0,360, p<0,05) između subskala. Moguće je zaključiti kako su učitelji 
u prosjeku visoko zadovoljni svojim poslom i motivirani za rad te se 
kod učenika trude razviti kompetencije u viskom stupnju. Rezultati su 
pokazali kako između godina radnog staža te zadovoljstva poslom i 
motivacije za rad postoji statistički značajna niska pozitivna korelacija 
r=0,176, p<0,01.
Ključne  riječi: kvaliteta učitelja, radni staž, razredna nastava
Uvod
Nastava  je  dinamičan  proces  koji  podrazumijeva  zajednički  rad 
učitelja i učenika. To je oblik organiziranog učenja kojemu je cilj odgoj 
i obrazovanje učenika (Jelavić, 1998). Tijekom nastave učitelj odabra-

















































gi  istraživači. Kindred  i  sur.  (1990,  u: Resman,  2001)  navode da  su 
najvažniji  čimbenici motivacije učitelja za  rad zadovoljstvo u  radu  i 
spoznaja da je rad koji obavljaju cijenjen, a Thody (1992) tvrdi da je 
ozračje  kolegijalnosti  najsnažniji motivacijski  čimbenik.  Low  i Ma-
rican  (1993)  navode  da  je  najvažnije  poštovanje,  samoaktualizacija, 
sigurnost, autonomija, pripadnost, orijentacija na postignuće, profesi-





članstva  u  profesionalnim  društvima, mogućnosti  pripremanja  odre-
đenih materijala za poučavanje i sl. Resman (2001) navodi da je rad 
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i  svojim  načinom  rada motiviramo  na  učenje,  oni  će  postizati  dobre 
rezultate  i  takav će rad donijeti zadovoljstvo  i učenicima i učiteljima 
(Andrilović, Čudina­Obradović, 1996).
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Ono  što  je  posebno  važno  jest  povezanost  vrsta motivacije  uče-
nika  (vanjska,  unutarnja,  usmjerena  postignuću)  s  pristupima  učenju 









































Sudionici  istraživanja  bili  su  učitelji  i  učiteljice  razredne  nasta-







U istraživanju je korišten Upitnik poticanja razvoja kompetencija 
učenika, učiteljskog zadovoljstva poslom i motivacije za rad  (Borić  i 
Borić, 2013) konstruiran za potrebe  istraživanja (Prilog 1). Uz svaku 
česticu upitnika sudionik je trebao, na skali Likertovog tipa, zaokružiti 
jedan broj od 1 do 5 (1= uopće se ne slažem, 2= donekle ne slažem, 3= 







mogući  rezultat  za drugu  skalu  iznosio  je 10,  a maksimalni 50. Veći 
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rezultat na prvoj subskali označavao je veće poticanje razvoja kompe-
tencija  učenika,  a  veći  rezultat  na  drugoj  subskali  veće  zadovoljstvo 
poslom i višu motivaciju učitelja za rad.
Postupak
Upitnik poticanja razvoja kompetencija učenika, učiteljskog zado­









rezultata dobivenih Upitnikom poticanja razvoja kompetencija učeni­























































nika poticanja razvoja kompetencija učenika, učiteljskog zadovoljstva 
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(1) Subskala poticanja 
razvoja kompetencija 
kod učenika
13 65 24 65 58,94 4,58
(2) Subskala 
zadovoljstva poslom i 
motivacije za rad
10 50 13 50 43,26 4,98
tablica 4.  Deskriptivni podaci za svaku česticu Upitnika poticanja razvoja kom­
petencija učenika, učiteljskog zadovoljstva poslom i motivacije za 
rad
m SD
  1.  Postavljam pitanja kojima potičem učenike na razmišljanje. 4,73 0,559
  2.  Stalno ću tražiti bolje načine za poučavanje svakog nastavnog  
        predmeta. 4,78 0,475
  3.  Kod učenika potičem razvijanje kompetencija, rješavanje 
        problema i razmišljanje o nastavnom sadržaju. 4,63 0,582
  4.  Kontinuirano i na razne načine pratim napredovanje učenika. 4,58 0,662
  5.  Isključivo pratim i ocjenjujem učenika pisanim ispitima znanja. 2,21 1,222
  6.  Potičem učenike da istražuju i promatraju pojave i procese 
        i kada nisu u školi. 4,52 0,620
  7.  Povezujem sadržaje različitih nastavnih predmeta. 4,68 0,539
  8.  Potičem učenike na postavljanje pitanja. 4,63 0,576
  9.  Proširujem nastavne sadržaje ovisno o interesu i znatiželji učenika. 4,40 0,690
10.  Nastojim učenike potaknuti da aktivno sudjeluju u nastavi. 4,73 0,532
11.  Često postavljam pitanja učenicima. 4,53 0,648
12.  Često uvodim nove nastavne metode i strategije. 4,15 0,714
13.  Smatram da je razumijevanje nastavnih sadržaja jako važno. 4,73 0,579
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m SD
14.  Jako sam zadovoljan/a izborom svog poziva. 4,58 0,765
15.  Ponovno bih izabrao/la isti poziv. 4,58 0,787
16.  Rado držim nastavu. 4,72 0,647
17.  Ono što predajem zbilja mi je zanimljivo. 4,25 0,866
18.  Nastavno gradivo koje predajem često mi je dosadno. 2,13 1,168
19.  Osjećam se osposobljeno provesti tražene reforme u školstvu. 3,83 0,951
20.  Studij sam upisao/la jer sam zaista želio/željela biti učiteljica. 4,66 0,800
21.  Studij sam upisao/la jer ništa drugo nisam uspio/uspjela upisati. 1,24 0,751
22.  Prisustvujem svim stručnim skupovima. 4,06 0,944
23.  Za rad u nastavi pomažu mi stručni skupovi. 3,91 0,868
Budući da distribucija  rezultata Upitnika poticanja razvoja kom­







tablica 5.  Koeficijenti  korelacije  subskala Upitnika poticanja razvoja kompe­























la Upitnika poticanja razvoja kompetencija učenika, učiteljskog zado­
voljstva poslom i motivacije za rad negativno asimetrične, tj. rezultati su 
pomaknuti prema višim vrijednostima. Iz deskriptivnih rezultata može 
se zaključiti kako se učitelji kod učenika trude razviti kompetencije u 



















potiču  razvoj  kompetencija  kod  učenika,  zadovoljstva  poslom,  razli-






vremenom postaje  sve bolji u  svome poslu, daje veće  rezultate pa  je 
više  i  nagrađivan. Čak  i  oni koji  nisu bili  u početku zadovoljni  svo-
jim poslom, ako su na njemu ostali duže vrijeme, racionaliziraju svoju 
inertnost time što sebe uvjeravaju da su zadovoljni tim poslom. Ipak, 
neke  prethodne  analize  trajanja  radnog  staža,  zadovoljstva  poslom  i 
motivacije za rad pokazuju da su sudionici koji  imaju najviše godina 



































lakše savladati gradivo  te biti uspješniji u  školi  (Andrilović, Čudina­
Obradović, 1996). U skladu s navedenim, u budućim bi istraživanjima 
bilo  korisno  ispitati  povezanost  subskala Upitnika poticanja razvoja 
kompetencija učenika, učiteljskog zadovoljstva radom i motivacije za 
rad i nekih mjera motivacije učenika.
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The aim of this study was to examine the degree in which teachers encourage 
competences in pupils, how much are they satisfied with their job and motivated 
for work. The aim was to examine the connection between the degree in which 
teachers encourage competence in pupils, job satisfaction, motivation for work 
and years of experience. Participants were school teachers (N = 341). The study 
used Questionnaire of teachers’ encouragement of competences among pupils, job 
satisfaction and motivation for work (Borić and Borić, 2013) designed for research 
purposes. Factor analysis indicated that the questionnaire consists of: (1) subscale 
of development of competencies among pupils and (2) subscale of teachers’ job 
satisfaction and motivation. Results suggested that there is a correlation between 
the subscales (r = 0,360, p <0,05), that teachers are highly satisfied with their 
job, motivated for work and strive to develop pupils’ competence in high degree. 
The results showed that there is statistically significant low positive correlation 
between the years of service and subscale of job satisfaction and work motivation 
(r = 0,176, p <0,01).
Key words: teachers’ quality, work experience, classroom teaching







brojeva (1= uopće se ne slažem, 2= donekle ne slažem, 3= niti se slažem, niti se 
ne slažem, 4= donekle se slažem, 5= u potpunosti se slažem).
  1.  Postavljam pitanja kojima potičem učenike na razmišljanje.  1 2 3 4 5
  2.  Stalno ću tražiti bolje načine za poučavanje svakog nastavnog predmeta. 1 2 3 4 5
  3.  Kod učenika potičem razvijanje kompetencija, rješavanje problema i  
        razmišljanje o nastavnom sadržaju. 1 2 3 4 5
  4.  Kontinuirano i na razne načine pratim napredovanje učenika. 1 2 3 4 5
  5.  Isključivo pratim i ocjenjujem učenika pisanim ispitima znanja. * 1 2 3 4 5
  6.  Potičem učenike da istražuju i promatraju pojave i procese 
        i kada nisu u školi. 1 2 3 4 5
  7.  Povezujem sadržaje različitih nastavnih predmeta. 1 2 3 4 5
  8.  Potičem učenike na postavljanje pitanja. 1 2 3 4 5
  9.  Proširujem nastavne sadržaje ovisno o interesu i znatiželji učenika. 1 2 3 4 5
10.  Nastojim učenike potaknuti da aktivno sudjeluju u nastavi. 1 2 3 4 5
11.  Često postavljam pitanja učenicima. 1 2 3 4 5
12.  Često uvodim nove nastavne metode i strategije. 1 2 3 4 5
13.  Smatram da je razumijevanje nastavnih sadržaja jako važno. 1 2 3 4 5
14.  Jako sam zadovoljan/a izborom svog poziva.  1 2 3 4 5
15.  Ponovno bih izabrao/la isti poziv. 1 2 3 4 5
16.  Rado držim nastavu. 1 2 3 4 5
17.  Ono što predajem zbilja mi je zanimljivo. 1 2 3 4 5
18.  Nastavno gradivo koje predajem često mi je dosadno. * 1 2 3 4 5
19.  Osjećam se osposobljeno provesti tražene reforme u školstvu. 1 2 3 4 5
20.  Studij sam upisao/la jer sam zaista želio/željela biti učiteljica. 1 2 3 4 5
21.  Studij sam upisao/la jer ništa drugo nisam uspio/uspjela upisati. * 1 2 3 4 5
22.  Prisustvujem svim stručnim skupovima.  1 2 3 4 5
23.  Za rad u nastavi pomažu mi stručni skupovi. 1 2 3 4 5
* rekodirane čestice
